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ÇÀÌÅÒÊÀ 
New Species of Fish Parasites in the Fauna of Volga Basin [Íîâûå äëÿ ôàóíû Âîëæñêîãî áàññåéíà âèäû 
ïàðàçèòîâ ðûá] – A parasitological study of Phoxinus phoxinus (Linne, 1758) conducted in the River Bol-
shaya Kosha (a confluent of the Upper Volga located in Selizharovskiy Rayon, Tver Oblast, Russia) has re-
vealed new representatives of the genera Gyrodactylus (Plathelminthes, Monogenea, Gyrodactylidae) and 
Trichodina (Ciliophora, Peritricha, Trichodinidae) in the fauna of Volga Basin: G. limneus Malmberg, 1964, 
G. macronychus Malmberg, 1957, G. magnificus Malmberg, 1957; sensu Ergens, 1988, non R. Schulman et 
Kulemina, 1969, G. minutus Malmberg, 1957; T. intermedia Lom, 1960; T. janovice Lom, 1960. –
S. G. Sokolov (A. N. Severtsov Institute Problems of Ecology and Evolution of RAS, Moscow). 
 
 
 
ÇÀÌÅÒÊÀ 
The Species of Genus Phyllopertha Stephens (Coleoptera, Scarabaeidae) New for Russia [Íîâûå äëÿ Ðîññèè
âèäû ðîäà Phyllopertha Stephens (Coleoptera, Scarabaeidae)]. – Phyllopertha intermixta Arrow, 1913, new for 
Russia, was found in the collection of the Siberian Zoological Museum. 2 males and 3 females were collected 
by A. Barkalov in Ivanovsky cape of Kunashir island (Kuril islands), 9—15.07.1989. This species was known 
earlier from Japan. The nearest record of this species is Hokkaido islands. The author is very grateful to Mr 
Kaoru Wada (Joetsu University of Education, Niigata, Japan) for his sending of the comparative material 
from Japan. – V. K. Zinchenko (Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk). 
 
